






1. Nama   : ……………....................... 
2. Jenis Kelamin  : L / P 
3. Usia   : ............................................ 
4. Pekerjaan  :.............................................. 
5. Apakah anda menggunakan e-commerce Zalora? 
a. Ya 
b. Tidak  
 
Petunjuk Pengisian: 
Mohon memberikan tanda (V) pada jawaban Anda masing-masing. Terima kasih. 
Keterangan: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
N = Netral 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
PERCEIVED USEFULLNESS (Kegunaan e-commerce)  
(Davis, 1986 dalam Nangi dan Sukaatmadja, 2015) 
No. Keterangan STS TS N S SS 
1. E commerce berguna untuk mendapatkan 
informasi produk 
     
2. E commerce dapat menghemat biaya dalam 
proses jual beli produk 
     
3. E commerce membuat jual beli produk lebih 
efisien 
     
 
 
4. E commerce menghemat waktu dalam jual 
beli produk 
     
5. E commerce berguna untuk melakukan jual 
beli produk 
     
 
PERCEIVED EASE OF USE (Kemudahan Penggunaan)  
 (Davis, 1986 dalam Nangi dan Sukaatmadja, 2015) 
No. Keterangan STS TS N S SS 
1. E commerce mudah dipahami oleh pemula      
2. E commerce memiliki akses yang mudah 
untuk digunakan 
     
3. E commerce memudahkan saya untuk 
bertransaksi pembelian produk online 
     
4. Proses pembayaran dalam e commerce 
mudah dan meningkatkan keputusan saya 
dalam melakukan oembelian produk 
     
KEPERCAYAAN  
(Davis, 1986 dalam Nangi dan Sukaatmadja, 2015) dan (Hadri dan Rendha, 
2011) 
No. Keterangan STS TS N S SS 
1. Saya percaya bahwa vendor penyedia e-
commerce memberikan kenyamanan dalam 
bertransaksi. 
     
2. Saya percaya bahwa vendor penyedia e-
commerce memberikan kepuasan dalam 
bertransaksi. 
     
3. Saya percaya bahwa vendor penyedia e-
commerce memenuhi tanggung jawabnya 
terhadap pelanggan. 
     
4. Saya percaya bahwa vendor penyedia e-
commerce dapat diandalkan 




INTENTION TO USE  
(Davis, 1986 dalam Nangi dan Sukaatmadja, 2015) dan (Kusuma dan 
Susilowati, 2007) 
No. Keterangan STS TS N S SS 
1. Saya berminat menggunakan e commerce 
karena mudah 
     
2. Saya berminat menggunakan e commerce 
karena saya percaya 
     
3. Saya memiliki minat menggunakan e 
commerce karena nyaman 
     
4. Saya berminat untuk menggunakan e-
commerce karena user friendly 









PEKERJAAN ZALORA PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PEOU1 PEOU2 PEOU3 PEOU4 KEP1 KEP2 KEP3 KEP4 I1 I2 I3 I4 
1 LAKI-LAKI 19 MAHASISWA Ya 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 3 3 4 
2 PEREMPUAN 20 MAHASISWA Ya 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 PEREMPUAN 21 MAHASISWA Ya 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 
4 PEREMPUAN 18 MAHASISWA Ya 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
5 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 
6 PEREMPUAN 22 MAHASISWA Ya 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
7 LAKI-LAKI 23 MAHASISWA Ya 2 2 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 
8 LAKI-LAKI 22 MAHASISWA Ya 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 2 4 
9 PEREMPUAN 20 MAHASISWA Ya 2 2 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 3 3 3 3 
11 LAKI-LAKI 19 MAHASISWA Ya 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 2 4 4 
12 PEREMPUAN 19 MAHASISWA Ya 4 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
13 LAKI-LAKI 18 MAHASISWA Ya 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 2 4 
14 LAKI-LAKI 19 MAHASISWA Ya 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 
15 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
17 PEREMPUAN 20 MAHASISWA Ya 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
18 PEREMPUAN 20 MAHASISWA Ya 4 3 5 3 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 
19 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 
20 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
21 PEREMPUAN 21 MAHASISWA Ya 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
22 LAKI-LAKI 22 MAHASISWA Ya 3 2 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 2 
 
 
23 LAKI-LAKI 23 MAHASISWA Ya 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 2 
24 LAKI-LAKI 23 MAHASISWA Ya 4 3 3 3 3 5 5 5 3 4 4 4 4 3 3 2 3 
25 PEREMPUAN 22 MAHASISWA Ya 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 4 5 5 4 
26 LAKI-LAKI 19 MAHASISWA Ya 4 2 2 2 2 4 4 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 
27 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
28 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 4 4 4 2 2 2 5 2 2 1 2 2 2 4 4 5 5 
29 LAKI-LAKI 18 MAHASISWA Ya 4 5 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 5 4 4 3 
30 PEREMPUAN 20 MAHASISWA Ya 4 4 4 3 3 5 5 5 3 2 4 4 4 4 5 4 4 
31 LAKI-LAKI 22 MAHASISWA Ya 4 2 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 2 
32 LAKI-LAKI 23 MAHASISWA Ya 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 
33 PEREMPUAN 22 MAHASISWA Ya 4 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 
34 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 
35 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 
36 PEREMPUAN 19 MAHASISWA Ya 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 
37 PEREMPUAN 19 MAHASISWA Ya 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 2 
38 LAKI-LAKI 18 MAHASISWA Ya 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 
39 LAKI-LAKI 19 MAHASISWA Ya 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 
40 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3 2 
41 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 3 4 3 2 2 5 2 3 1 4 2 4 4 3 4 3 
42 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 3 1 
43 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
44 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
45 PEREMPUAN 21 MAHASISWA Ya 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
46 PEREMPUAN 19 MAHASISWA Ya 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 
47 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 2 4 5 4 4 4 4 5 1 5 4 4 4 4 4 5 
48 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 4 4 4 3 3 4 4 4 3 1 4 4 4 3 2 4 4 
 
 
49 PEREMPUAN 18 MAHASISWA Ya 3 3 4 2 3 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 
50 LAKI-LAKI 18 MAHASISWA Ya 3 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 LAKI-LAKI 18 MAHASISWA Ya 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 
52 LAKI-LAKI 23 MAHASISWA Ya 2 2 2 2 3 5 5 5 2 2 4 3 4 4 4 5 3 
53 PEREMPUAN 22 MAHASISWA Ya 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 
54 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 3 2 2 2 3 4 4 4 2 5 5 5 5 5 3 5 5 
55 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
56 LAKI-LAKI 19 MAHASISWA Ya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
57 LAKI-LAKI 19 MAHASISWA Ya 4 2 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 1 1 
58 LAKI-LAKI 18 MAHASISWA Ya 5 5 5 3 5 2 4 2 3 4 4 3 3 4 4 5 5 
59 PEREMPUAN 19 MAHASISWA Ya 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
60 PEREMPUAN 20 MAHASISWA Ya 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 
61 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 
62 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 2 4 4 2 4 5 4 4 2 4 4 4 5 4 3 2 
63 PEREMPUAN 20 MAHASISWA Ya 4 2 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
64 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 
65 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 
66 LAKI-LAKI 19 MAHASISWA Ya 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 
67 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 
68 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
69 PEREMPUAN 18 MAHASISWA Ya 5 5 5 5 4 4 4 2 5 1 4 1 2 4 3 3 3 
70 PEREMPUAN 20 MAHASISWA Ya 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
71 LAKI-LAKI 22 MAHASISWA Ya 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
72 LAKI-LAKI 23 MAHASISWA Ya 4 3 5 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 
73 PEREMPUAN 22 MAHASISWA Ya 5 3 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
74 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
 
 
75 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 5 2 5 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 
76 LAKI-LAKI 19 MAHASISWA Ya 5 5 5 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 
77 PEREMPUAN 19 MAHASISWA Ya 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 2 2 3 2 
78 PEREMPUAN 18 MAHASISWA Ya 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
79 LAKI-LAKI 19 MAHASISWA Ya 4 2 2 2 3 4 5 4 2 2 4 2 4 4 4 3 4 
80 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 4 3 5 5 5 3 3 3 5 4 5 3 4 4 5 
81 PEREMPUAN 20 MAHASISWA Ya 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 5 4 4 4 
82 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 2 
83 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5 5 
84 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 
85 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 5 5 5 5 
86 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 
87 PEREMPUAN 20 MAHASISWA Ya 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
88 PEREMPUAN 20 MAHASISWA Ya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 
89 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 
90 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 
91 PEREMPUAN 21 MAHASISWA Ya 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
92 LAKI-LAKI 19 MAHASISWA Ya 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
93 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 5 3 3 
94 LAKI-LAKI 21 MAHASISWA Ya 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
95 PEREMPUAN 18 MAHASISWA Ya 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
96 LAKI-LAKI 20 MAHASISWA Ya 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 
97 LAKI-LAKI 22 MAHASISWA Ya 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 
98 LAKI-LAKI 23 MAHASISWA Ya 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
99 LAKI-LAKI 22 MAHASISWA Ya 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 












Valid LAKI-LAKI 68 68,0 68,0 68,0 
PEREMPUA
N 
32 32,0 32,0 100,0 






 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
usia 100 18 23 20,24 1,357 
Valid N 
(listwise) 











Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all 











pu1 4,0500 ,59246 100 
pu2 3,6600 ,97670 100 
pu3 4,0700 ,78180 100 
pu4 3,6400 ,87062 100 

















Alpha if Item 
Deleted 
pu1 15,1200 6,713 0,569 ,770 
pu2 15,5100 4,939 0,672 ,731 
pu3 15,1000 6,333 0,474 ,791 
pu4 15,5300 5,585 0,599 ,753 













Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all 













peou1 3,9500 ,79614 100 
peou2 4,2900 ,49838 100 
peou3 3,8700 ,86053 100 














Alpha if Item 
Deleted 
peou1 11,8000 2,687 0,619 ,525 
peou2 11,4600 4,008 0,341 ,702 
peou3 11,8800 2,511 0,618 ,520 











Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all 











kep1 3,5900 ,94383 100 
kep2 3,9400 ,61661 100 
kep3 3,7700 ,76350 100 















Alpha if Item 
Deleted 
kep1 11,6700 2,789 0,490 ,787 
kep2 11,3200 3,573 0,545 ,729 
kep3 11,4900 2,939 0,650 ,667 












15,2600 5,225 2,28575 4 
 
 
Reliability: INTENTION TO USE 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all 











i1 3,9600 ,85185 100 
i2 3,8800 ,84423 100 
i3 3,8100 ,86100 100 
i4 3,7700 ,97292 100 
 



























Alpha if Item 
Deleted 
i1 11,4600 4,918 0,507 ,768 
i2 11,5400 4,635 0,608 ,719 
i3 11,6100 4,463 0,647 ,698 
i4 11,6500 4,230 0,595 ,727 
 
 
ASUMSI KLASIK DAN HIPOTESIS 
NPar Tests 














Test Statistic ,082 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,094c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
















a. Dependent Variable: IntentionToUse 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 






1 ,649a ,421 ,397 1,80865 1,430 
a. Predictors: (Constant), Gender, PerceivedEaseOfUse, PerceivedUsefullness, 
Kepercayaan 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 225,984 4 56,496 17,271 ,000b 
Residual 310,766 95 3,271   
Total 536,750 99    
a. Dependent Variable: IntentionToUse 













Ease Of Use Kepercayaan Gender 
1 1 4,379 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,02 
2 ,572 2,767 ,00 ,00 ,00 ,00 ,97 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2,553 1,621  1,575 ,119   
PerceivedUsefullne
ss 
,349 ,067 ,424 5,189 ,000 ,912 1,097 
PerceivedEaseOfUs
e 
,182 ,082 ,220 2,216 ,029 ,621 1,610 
Kepercayaan ,150 ,069 ,207 2,160 ,033 ,661 1,513 
Gender ,938 ,377 ,195 2,489 ,015 ,988 1,012 
a. Dependent Variable: IntentionToUse 
 
 
4 ,012 18,785 ,12 ,00 ,93 ,39 ,00 
5 ,008 23,178 ,85 ,75 ,03 ,24 ,00 




 Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation N 
Predicted Value 11,5461 18,5077 15,4500 1,51085 100 
Residual -4,40772 4,11389 ,00000 1,77174 100 
Std. Predicted 
Value 
-2,584 2,024 ,000 1,000 100 
Std. Residual -2,437 2,275 ,000 ,980 100 
















a. Dependent Variable: abs_res 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,108a ,012 -,030 1,55805 








Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2,741 4 ,685 ,282 ,889b 
Residual 230,616 95 2,428   
Total 233,357 99    
a. Dependent Variable: abs_res 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,460 1,396  1,762 ,081 
PerceivedUsefullness -,026 ,058 -,049 -,457 ,649 
PerceivedEaseOfUse -,031 ,071 -,056 -,434 ,665 
Kepercayaan ,042 ,060 ,088 ,701 ,485 
Gender ,198 ,325 ,063 ,611 ,543 
a. Dependent Variable: abs_res 
 
 
 
 
 
  
